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　視線に明確な定義をもって言及している例は，松木(1993)である。それは「思考の流れにしたがって動かされた視











































（textual actual world)（Ryan 1991: 24）における現在をtiとして，〈主体または対象，時間，場所〉からなる参照点
560 野　村　眞木夫
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Esprimo de Vidlinio en Japana Rakonta Teksto
Makio NOMURA＊
RESUMO
En ĉi tiu studo, la koncepto de vidlinio estas hipotezita.  Ĉi tie, la koncepto de vidlinio estas uzata por klarigi la 
mekanismon de esprimo kaj kompreno de japanaj rakontaj tekstoj (fikcioj) laŭ la starpunkto de partoprenantoj de la 
tekstoj.  En la procezo, la jenaj faktoj estas klarigita: (1) vidlinio estas kunmetata de rilato kaj direkteco, (2) ĝi estas 
supozata kiel distanca koncepto, (3) ĝi povas funkcii mem-reference, (4) ĝi povas funkcii paralele aŭ kunlige, (5) ĝi generas 
la mensan funkcion de partoprenanto.
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